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On October 26, 2014, early parliamentary elections were held in Ukraine 
following the collapse of the ruling coalition, and incumbent President 
Poroshenko was able to reassert his political power by gaining two-thirds 
of the seats in parliament. However, in the eastern oblasts （regions）, the 
voter turnout was not very high and the opposition party got the largest 
number of votes among the contesting parties, reflecting the cultural and 
social divide between the eastern and western parts of the country. The 
Organization for Security and Co-operation in Europe （OSCE） Election 
Observation Mission, which deployed 21 core team members, 80 long-term 
observers, and 634 short-term observers to Ukraine, announced that, in 
general, the elections marked an important step in Ukraine’s aspirations to 
consolidate its democracy in line with its international commitments, even 
though significant problems were noted during the tabulation process in 
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（DEC: District Election Commission）、そして各々の投票所において選挙を管






















































（Віталій Кличко）率いるウクライナ民主改革連合（UDAR/УДАР: Український 















































































































































欧州安保協力機構（OSCE）の民主制度・人権事務所（ODIHR: Office for 
Democratic Institutions and Human Rights）は2014年５月の大統領選挙に続
き、ウクライナ外相からの招待を受けるとのかたちで、この議会選挙につい
ても投票日の約１ヵ月前の９月19日から選挙監視活動を行なった。選挙監視




団は団長（Head of Mission）とコアチーム・メンバー（Core Team Member）、


















議（OSCE PA: OSCE Parliamentary Assembly）の代表98人、欧州評議会議
員会議（PACE: Parliamentary Assembly of the Council of Europe）の代表37


























①欧州選挙監視機構ネットワーク（ENEMO: European Network of Election 
Monitoring Organizations）、オープン・デモクラシー委員会（Committee 
for Open Democracy）、国際問題全国民主研究所（NDI: National Democratic 
Institute for International Affairs）といった、米欧を拠点に民主主義促進を掲
げて活動しているNGO、②ウクライナ世界会議（Ukrainian World Congress）
やアメリカ・ウクライナ組織委員会（UCCA: Ukrainian Congress Committee 
of America）といった、在外のウクライナ系人の団体、そして、③カナダ
























































































































































































































































































































































































































































































































“Pro-Western blocs lead in Ukraine election” （USA Today紙電子版 2014年10月26日
付）、The Guardian紙の見出しも“Ukraine voting in elections that could cement pro-
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